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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh internal marketing terhadap kepuasan kerja dan implikasinya pada kinerja karyawan pada masa pandemi Covid-19 (studi instalasi rekam medis Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung). Hasil penelitian ini diharapkan dapat masukan yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan observasi. Analisis verifikatif yang digunakan yaitu jalur analisis (path analysis). Pengumpulan data dilakukan bulan Juli-September 2021.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai internal marketing, kepuasan kerja dan kinerja karyawan diinterpretasikan dalam kriteria cukup dan baik. Terdapat pengaruh signifikan variabel internal marketing terhadap kepuasan kerja dengan pengaruh sebesar 62,2%. Terdapat pengaruh signifikan variabel internal marketing dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan pengaruh sebesar 69,90%. Pengaruh internal marketing terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja adalah sebesar 74,1%.
Keberhasilan sebuah organisasi tentu tidak hanya melibatkan para karyawan yang diharuskan melayani pelanggan dengan baik, namun peran organisasi terkait juga penting. Bukan hanya melihat bagaimana para pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh karyawan, namun juga memposisikan para karyawan penyedia layanan sebagai para pelanggan internal yang harus diperhatikan kepuasannya dalam bekerja di organisasi terkait.
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This study aims to determine the effect of internal marketing on job satisfaction and its implications for job satisfaction. employee performance during the Covid-19 pandemic (study of medical record installation at Al-Islam Hospital, Bandung City). The results of this study are expected to be useful inputs to improve the quality of service so that it can increase the number of visits to the Al-Islam Hospital in Bandung.
The research method used is descriptive analysis and verification. The sampling technique used in this study is a saturated sampling technique. Data was collected by means of questionnaires, interviews and observations. The verification analysis used is path analysis. Data collection was carried out in July-September 2021.
The results showed that respondents' responses regarding internal marketing, job satisfaction and employee performance were interpreted in sufficient and good criteria. There is a significant effect ofvariables internal marketing on job satisfaction with an effect of 62.2%. There is a significant influence ofvariables internal marketing and job satisfaction on employee performance with an effect of 69.90%. The influence of internal marketing on employee performance through job satisfaction is 74.1%.
The success of an organization does not only involve employees who are required to serve customers well, but the role of related organizations is also important. Not only seeing how customers will be satisfied with the services provided by employees, but also positioning service provider employees as internal customers whose satisfaction must be considered in working in related organizations.
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